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Zur Geologie und Bedeichungsgeschichte
der Finkhaushallig
Von Ernst Dittmer
551.351
627.531
Durch die Bedeichung der Finkliaushallig im Jahre 1935 ist ein Gebiet wiedergewonnen
worden, das wie kaum ein anderes an der schleswig-holsreinischen Westkuste Liber einen Zeit-
raum von 600 Jahren stindiges Werden und Vergehen widerspiegelt. Im Sudwesten vor der
Husumer Geest gelegen, geharte es einst zum Niedcrungs gebiet, das sich zwischen den
alten Marschen Eiderstedts sowie des „Strand" und dem Geestrand erstreckte. Aus dem wlisten
Moor wurde fruchtbare Marsch, K6ge entstanden und vergingen. Aus den Triimmern wuchs
schliefilich ein neuer stattlicher Koog.
Der tiefere Untergrund
Die Lagerungs- und Michrigkeitsverhdknisse des voralluvialen Untergrundes gibt nach-
stehendes Schichrenverzeichnis einer mitten in der Finkhaushallig gelegenen Bohrung wieder:
Bohrung 298/108 r = 00,51 h = 36,13 etwa + 1,60 m NN
bis 9,80 m Klei, Torf und Wartsand Alluvium
„ 16,99 m Grauer Melil- bis Feinsand Warm-Fluvioglazial
„ 20,80 m Grauer Melil- bis Feinsand mit reicher Eenifauna Eem
„ 20,90 m Brauner Flachmoortorf Eem
„ (40,30) m Grauer kiesiger Mittel- bis Grobsand RiB-Fluvioglazial.
Die riheiszeitlichen Schmelzwassersande und -kiese geharen dem Urstromtal der Eider
an. Nach Bohrungen am Husumer AuBenhafen durften sie im nt;rdlichen Teil der Finkhaus-
hallig gegen Geschiebemergel und Husumer Sand auskeilen. Das an sich sehr ergiebige Grund-
wasservorkommen dieser Schichten kann wegen des hohen Chloridgehaits von 2300 mg/l nicht
genutzt werden.
Vom jungintergiazialen Eem ist nur der hier verhiltnismaBig michtige Senescens-
Sand erhalten, der sich durch den besonders guten El*altungszustand meist zweiklappiger
Fossilien auszeichnet. Der Basistorf unter dem marinen Eem ist das bisher einzige bekannte
Vorkommen an der schleswig-holsteinischen Westkuste. Der obere Teil des Eems ist durch
die wurmeiszeklichen Schmelzw sser der Treene ausgeriiumt und durch Fluvioglazialsande
ersetzt worden.
Abb. 1. Geologischer Quersdinitt Husum-Finkhaushallig (nach Bohrungen von 0. ERNsT t)
1. Junge Marsch 2. Darg 3. Schilftorf 4. Watisand 5. Diluvialsand
Bei Deichbruchen im 16. Jahrhundert, bei denen die Finkhaus- und „WeiBknic"-Weliten
entstanden, erfolgten Auskolkungen bis in das Jungdiluvium, zum Teil sogar bis in das Eem.
Die „Wei£knie"-Wchle war ursprunglich also mindestens 15 m tief.
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Wb:hrend das Eem im n6rdlichen Teil der Finkhaushallig auskeilt, steigt die Oberflicite
des jungalluvialen Talsandes von etwa -9mim Slidwesten auf -4mim Nordosten an.
Die nacheiszeitlichen Ablagerungen
Dem Einfallen der diluvialen OberfiRche entsprechend vollzog sich die flandrische Trans-
gression uber den erwas ilteren Basistorf langsam und verhEttnism Big sphst. Wilirend in der
sudwestlichen H lfte des Kooges nocli eine gut ausgeprdgre Wattenmeerfazies zur Entwick-
lung kam (Abb. 1), erfolgte im norddstlichen Teil ein sehr schneller Obergang zu schilfdurch-
wadisenen Brackwasserabsitzen (Darg) und reinem Schilftorf in der dem Geestrand vorge-
lagerten Zone. Schon seltr fruli, bei einem Wasserstand von - 3,5 m NN (ollne Berucksiditi-
gung nachiriglicher Setzungen) begann sich die brackische Verlandungszone nach Westen hin
auszudchnen. Darg und Schilftorf uberlagern bald im ganzen Bereich der Finkhaushallig die
wenig ilteren Wattsande. Die organogene Verlandung wurde begunstigt, als auf dem Rand
der ersten alien Marsch von Vitzwort bis zum Lundenberger Sand ein sandig-kiesiger Strand-
wall und westlich davon die hochgelegene Marsch zwischen Olvesbull und Oldenswort ent-
stand [DIT™ER (1)1. Im Gebiet der Finkhaushallig entwickelte sich wohl in nachchristlicher
Zeit aus dem weiten Schilfsumpf tin Bruchwald. Vielfach ist auch Wollgras und gelegentlich
Heide nachgewiesen worden.
DieersteBesiedlung
In diesem Zustand fanden die crsten Siedler das Land etwa im 12. Jalirhundert vor.
Bis zu den Sturmflutkatastrophen im 14. Jahrhundert wird sich auch nicht viel geindert haben.
Die weit verbreitete Mcinung, das Gebiet zwischen der Husumer Geest und der Eiderstedter
Marsch sei dicht besiedelt gewesen, trifft zweifellos nicht zu. Die von Bruchwald bedeckte
Niederung bot kaum Existenzm6glichkeiten. Eine Bedeichung war bis zum Durchbruch der
Hever zur Treene sicher niclit vorhanden. Der Witzworter Strandwall, der bis dahin noch
ununterbrochen bis uber Lundenberg hinausreichte, bor Schutz gegen die Hever, deren An-
lage auf Einbruche des 10. bis 12. Jahrhunderts zuruckgchen durfte.
Die Sturmflutkatastrophen des 14, Jahrhunderts
Es fehlt bisher ein einwandfreier Nachweis, welche der groBen Fluten - 1300, 1338,
1354 oder 1362 - den Durchbruch des Witzworter Strandwalls und den Untergang der
groBen Niederungsgebiete am Geestrand bewirkte. Diese wurden Zu Watt und karren zum
Einzugsgebiet der Hever. Die bei der Katastrophe entstandene Verbindung zur Treene war
vorubergehend und auf die Dauer unnaturlich. Die Treene hat sicher nie uber diesen neu
entstandenen Wattstrom - die sogenannte Norder-Eider - zur Hever entw ssert. Ihre
Mundung lag nadi wie vor bei Friedricbstadt. Es bildete sich alsbald in der Gcgend des
spiteren Dammkooges eine Wasserscheide, von der aus die Verlandung und Bedeichung nach
beiden Seiten fortschritt. Eine Durchddmmung wire sonst gar nicht maglidi gewesen.
Diejunge Marsch
Der oder die Einbruche des 14. Jahrhunderts fuhrten zur Ablagerung einer jungen Marsch-
decke iiber dem Moor. Die Nordsee drang erstmalig in der nacheiszeitlichen Geschichte bis
zum Geestrand vor. Die alten Siedlungen, soweit sie tiberliaupt bestanden haben, wurden
uberdeckt.
Dieersten Bedeichungen
Die Bedeichungsgeschichte der im 14. Jahrhundert von Nordstrand abgerissenen Lunden-
bergharde wie tiberliaupt ihr weiteres Schicksal bis zum endgultigen Untergang nach den
Katastrophen von 1634 und 1717 ist wie die mancher anderen Gebiete teilweise in tiefes
Dunkel gehullt. Die historischen Oberlieferungen sind ziemlich durftig, und alle bisherigen
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Darstellungen der Besiedlungs- und Bedeichungsgeschichte sind ohne Berucksichrigung der
geologischen Entwicklung oder von unzutreffenden geologischen Voraussetzungen ausgehend
erfolgr. Dies trifft auch auf andere Gebiete zu, wie z. B. die Sieversfiether und Offenbiiller
Kdge, Pellworm und Nordstrand. Die feinstratigraphische Bearbeitung der jungen und alten
Marsch, die Datierung der Verfelmungen und Siediungshorizonte steht zwar erst in den An-
fingen, sie zeigt aber schon jetzr den Weg fur grundsizzlich neue Erkenntnisse und Fortschritte.
Abb. 2. Bedeichungsgeschichre der Lundenber:harde [nach R. Koop, 1936 (3)]. Die feingerasterte Flidie
ist der Koog von 1935, das Kreuzraster srellt den von Witzvort nach Lundenberg verlaufenden Strand-
wall dar. Die Zahlen geben das Jalir der Bedeichung an.
Die ersten Bedeicliungen gingen von der Geest und den erhalten gebliebenen Resten des
Lundenberger Strandwalls aus. Am Geestrand wurden bis 1468 der Wischkoog, der Mild-
stedter und der R8demisser Koog bedeicht. Ostwirts Lundenberg sind der Moorkoog, der Riep-
koog und der Bradkoog ohne Bedeichungsjahr aberliefert (Abb. 2). Der Padelecker Alte
Koog, der Lundenberg und Simonsberg mit der Sudermarsch verband, mult zwischen 1468
und 1531, dem Bedeichungsialir des Padelecker Neuen Kooges, entstanden sein. Im Bereich
dieser beiden K6ge liegt im Profit der jungen Marsch ein deutlicher Kulturhorizont, der heute
bei und etwas iiber NN liegt, aber wegen nachtrdglich eingerretener Serzungen durch die
Auflast der nach 1634 bzw. 1717 abgelagerten jungsten Marsdi urspriinglich hdher lag. Er
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4zeigt, daB die Marschdecke der beiden Padelecker Kdge in der Zeit zwischen den Einbruchen
des 14. Jahrhunderts bis zur Bedeichung eine M chtigkeit von 0,8 bis 1,2 m erreicht hatte.
Die Verluste des 17. und 18. Jahrhunderts 1
Von der Katastrophe des Jalires 1634 wurden die Lundenberger und padelecker K8ge
schwer getroffen. Einzellieiten uber die Ereignisse nach der Flut liegen nicht vor. Die Padelecker
K6ge blieben offenbar lange Zeit ausgedeicht. Der 8stliche Teil des Padelecker Neuen Kooges
wurde 1650 als Kieiner Pererskoo: wiedergewonnen. Er ging nach den Fluten 1717 bis 1719
erneut verloren. Seine endgultige Bedeichung als Neuer Koog erfolgte 1724. Der sadliche Teil
des Padelecker Neuen Kooges wurde 1861 in den Simonsberger Koog eingeschlossen, nachdem
sicli die Marsch wesentlich erhalit hatte.
Finkhaus- und Padelack-Hallig
Die beiden Padelecker Kage sind nach 1650 bis 1717 offenbar noch einmal als Heklauer
Osterkoog bedeicht gewesen. Danach wurden sie endgilltig zum Vorland, das nach der Zer-
schlagung der lerzten Oberreste des Lundenberger Strandwalls audi nach Westen offen lag. Nach
1717 erfuhr das Gebiet eine wesentliche Umgestaltung. Wihrend sich einerseits iiber dem
Kulturboden der alten K6ge erneut Vorlandschichten bildeten und Finkliaus- und Padetack-
Hallig langsam aufwuchsen, wurde andererseits im Bereich sich neu bildender Priele die
vor 1531 eingedeichte junge Marsch ausgeriumt und durch Wattablagerungen erserzr. Die
Wiederverlandung war in diesen Gebieten nur teitweise vollstindig; ein Teil blieb vege-
tationsloses Watt.
Die Marschprofile der Finkhaushallig
Das vollstlindige Profit der jungen Marsch in der Fink:haushallig zeigt zuoberst Anwachs-
schighten von 1717 bis 1935. Die groBe Mkclitigkeit bis zu 1,5 m muE zum Teil auf wahrend der
Auflandung erfolgte Setzungen des Untergrundes zuriickgefiihrt werden.
Darunter folgI die rund 1 m michtige Marsch von 1362(;) bis 1531 mit einem Kultur-
horizont an der Oberkante, dann das urspriinglidle Moor. In einem Teit des Kooges besteht
eine Schichtlticke insofern, als dieser iltere Teil der jungen Marsch felilt. Hier liegen Watt-
und VorlandabsEtze, die junger als 1717 sind, unmittelbar uber dem Moor. Ein erheblicher
Teil davon ist bis zur Bedeichung im Jahre 1935 Watt geblieben. Daneben wird es Gebiete
geben, in denen zwar der Kulturhorizont von 1531 bis 1634 (1717) durch Erosion entfernt ist,
der untere Teil der „Padelecker Marsch" aber erhalten und durch Watt- oder Vorlandabsitze
uberlagert ist. Sic sind im einzelnen schwer nachzuweisen.
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